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ABSTRAK 
 
Agung Nur Ismail. PERAN GURU KELAS DALAM MENGATASI BULLYING  
VERBAL DI SD NEGERI KADOKAN 01 TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Februari 2018. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor penyebab 
dan dampak dari bullying verbal dan juga untuk mengetahui penanganan yang paling 
efektif yang dilakukan oleh guru kelas untuk mengatasi bullying verbal di SD Negeri 
Kadokan 01. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Subjek dari penelitian ini 
adalah peserta didik kelas V SD Negeri Kadokan 02 yang berjumlah 3 orang dan 
Guru kelas V yang berjumlah 1 orang. Teknik pengumpulan data Adalah dengan 
observasi dan wawancara Sumber data berasal dari peserta didik, orangtua peserta 
didik dan Guru kelas. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab peserta didik melakukan 
bullying verbal yaitu berasal dari faktor media dan lingkungan. Faktor media antara 
lain berasal dari televisi, handphone, playstation dan faktor lingkungan berasal dari 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sedangkan 
dampak dari bullying verbal yaitu peserta didik menjadi anti sosial, menurunnya rasa 
percaya diri dan penurunan prestasi akademik. Penanganan yang dilakukan oleh guru 
kelas adalah memberikan layanan informasi, layanan konseling individual dan  
Layanan mediasi.  Layanan yang paling efektif untuk mengatasi bullying verbal 
adalah menggunakan layanan konseling individual 
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ABSTRACT 
 
Agung Nur Ismail. THE ROLE OF TEACHER CLASS IN SOLVING VERBAL 
BULLYING IN KADOKAN 01 ELEMENTARY SCHOOL ACADEMYC YEARS 
2017/2018. Under graduate thesis. Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret university of Surakarta. March 2018. 
The purpose of this research is to know the factors - causes and impact of bullying 
verbal behavior and also to know the most effective handling done by classroom teachers to 
solv the behavior of Bullying verbal in elementary school Kadokan 01 
This research is a case study research. The subjects of this study are the students of 
class V SD Negeri Kadokan 02 which amounted to 3 people and Teacher class V which 
amounted to 1 person. Data collection technique Is by observation and interview source of 
data derived from student, parents of student and class teachers.. Data validity using 
triangulation technique. Data analysis using interactive analysis technique. 
The results showed that the factors causing learners to perform the behavior of bullying 
verbal is derived from media and environmental factors. Media factors such as from 
television, handphone and playstation and environmental factors come from family 
environment, school environment and community environment. Wthe impact of verbal 
bullying behavior that student become anti-social, decreased self-confidence and decline in 
academic achievement. The handling of classroom teachers is to provide information 
services, individual counseling services and mediation services. The most effective service 
to combat verbal bullying behavior is to use individual counseling services 
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MOTTO 
 
Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah:5-6) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan 
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Churcill) 
 
Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam (Ir. Soekarno) 
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